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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ
ACSS – Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Leiden
AE – L∆ Année Épigraphique
AJA – American Journal of Archaeology
AMV – Acta Musei Varnensis Analele ANTIM Analele Asociatiei Nationale a Tinerilor
Istorici din Moldova, Chsinau
ARV – Beazley J.D. Attic  Red-figure Vase-painters. 2 edition. Oxford, 1963
BAR – British Archaeological Reports
BCH – Bulletin de Correspondance hellénique
CAH – Cambridge Ancient History
CVA – Corpus vasorum antiqorum. Russia. Pushkin State Museum Fine Arts.
Moskow. 1996
EAD – Exploration archéologique de Délos GCA. Greek and Cypriote Antiquities in the
Archaeological Museum of Odessa. Nicosia, 2001
IOSPE, I2 – Latyschev B. Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et
Latinae. - 2-ed. - Petropolis, 1916
JHS – Journal of Hellenic Studies PG   Patrologiae cursus completus. Series graeca,
accurente J. P.Migne. Patrologiae graeca
RE – Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue
Bearbeitung / Hrsg. V. G. Wissowa, W. Kroll u. a. Stuttgart
REB – Revue des Études Byzance
SBS – Studies in Byzantine Sigillography
UKV – Schefold K. Untersuchungen zu den Kertschen Vasen//Archäologische
Mitteilungen aus russischen Sammlungen. Berlin- Leipzig. 1934. Bd.4
АВ – Археологические вести. СПб.
АДЖ – Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись на юге России.
СПб.,  1913
АДСВ – Античная древность и средние века. Свердловск-Екатеринбург
АДУ – Археологічні дослідження на Україні
АИК – Археологические исследования в Крыму
АИМ – Археологические исследования в Молдавии
АМ – Штітельман Ф.М. Античне мистецтво. Київ, 1977
АМА – Античный мир и археология
АНО – Скуднова В.М. Архаический некрополь Ольвии. Л., 1988
АО – Археологические открытия. Москва
АП – Соколов Г.И. Античное Причерноморье. Л., 1973
АП УРСР – Археологічні пам’ятки УРСР. Київ
АРК – Античная расписная керамика из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина.
М., 1985
АС – Античная скульптура. Из собрания Керченского историко- культурного
заповедника. Киев, 2004
АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.–СПб.
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БИ – Боспорские исследования
БИАС – Бахчисарайский историко-археологический сборник
БС – Бахчисарайский сборник
БС – Боспорский сборник
ВВ – Византийский временник
ВДИ – Вестник древней истории
ГЗ – Уильямс Д., Огден Д. Греческое золото. Ювелирное искусство
классической эпохи У-ІУ вв. до н. э. СПб., 1995
ГИМ – Государственный исторический музей. Москва
ДБ – Древности Боспора
ДБК – Древности Боспора Киммерийского. СПб., 1854
ДГН – Древний город Нимфей. Каталог выставки. СПб., 1999
ДТОП – Древнейший теменос Ольвии Понтийской
ЗОАО – Записки Одесского археологического общества
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК – Известия Императорской археологической комиссии
ИТУАК – Известия Таврической ученой архивной комиссии
КБН – Корпус боспорских надписей
КПКЖ – Лукьянов С.С., Гриневич Ю.П. Керченская кальпида 1906 г. и поздняя
краснофигурная живопись // МАР. № 35. 1915
КСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССР
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии.
Симферополь
МАР – Материалы по археологии России
МГПИ – Московский государственный педагогический институт
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
НА ИА НАНУ – Научный архив Института археологии НАН Украины
НА КГИКЗ – Научный архив Керченского государственного историко-культурного
заповедника
НА НЗХТ – Научный архив национального заповедника «Херсонес Таврический»
НЗХТ – Национальный заповедник “Херсонес Таврический”
НС – Нумизматика и сфрагистика
НЭ – Нумизматика и эпиграфика
ОАК – Отчеты Императорской археологической комиссии.
ОАМ – Одесский археологический музей АН УССР. Киев, 1983
ПАВ – Петербургский археологический вестник
ПАК – Проблемы античной культуры
ПБП – Кобылина М.М. Поздние боспорские пелики// МИА. № 19. 1951
ПГКСВП – Проблемы греческой колонизации Северо-Восточного Причерноморья.
Тбилиси
ПИДО – Проблемы истории докапиталистических обществ
ПИФК – Проблемы истории, филологии и культуры
ПИФК – Проблемы истории, филологии и культуры. Москва — Магнитогорск
РА – Российская археология
СА – Советская археология
САИ – Свод археологических источников
СГЭ – Сообщения Государственного Эрмитажа. СПб.
СС – Сугдейский сборник
СХМ – Сообщения Херсонесского музея. Симферополь
ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа. СПб.
ТС – Терракоты Северного Причерноморья. Свод археологических источников.
Вып. Г 1- 11. М.,1970. Т.1, 2
Хсб – Херсонесский сборник. Севастополь
